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El Campus de Gandia de la UPV y FOTOESPAIGANDIA inician una 
colaboración que impulsará el arte fotográfico y los jóvenes talentos  
- El coordinador de FOTOESPAIGANDIA ha impartido una charla hoy en el 
Campus de Gandia de la UPV ante las y los estudiantes 
- El 16 de febrero se inaugura la primera exposición de FOTOESPAIGANDIA 
que podrá visitarse en el Campus de Gandia  
El coordinador de FOTOESPAIGANDIA, Pep Aparisi,  ha impartido hoy una charla en el Campus de Gandia de la Universitat 
Politècnica de València en la que ha  explicado cómo puede colaborar la comunidad universitaria de la UPV con  
FOTOESPAIGANDIA.  Esta organización, de carácter privado pero con vocación pública, tiene entre sus objetivos el de  
fomentar el conocimiento del arte fotográfico y audiovisual y potenciar a los jóvenes talentos. En este sentido, a partir de 
ahora se inicia una cooperación entre la UPV y FOTOESPAIGANDIA en virtud de la cual todas las exposiciones impulsadas 
por esta organización cultural tendrán lugar en del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, al tiempo 
que se adquiere el compromiso de que en la programación de FOTOESPAIGANDIA se incluyan muestras de los trabajos de 
estudiantes y profesorado de la UPV..  
 
El jueves 16 de febrero  a las 19.00 horas se iniciarán las actividades fruto de la colaboración, con la proyección en 
el Aula Magna del Campus de Gandia del documental De donde no se vuelve de Alberto García-Alix, cedido por el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofia; a continuación, a las 19.40, se realizará una mesa  redonda, que contará con la 
intervención de Miguel Ángel Rodriguez, hermano del fotógrafo protagonista de la exposición Si no hay viento habrá que 
remar que se inaugurará más tarde; también intervendrán Jorge Martinez, socio fundador de la agencia Germinal 
Comunicación, con la que ha ganado 20 premios “Laus” de Diseño y Comunicación Gráfica;  Mara Mira, 
colaboradora del suplemento Babelia de El País; Francesc Vera, profesor de fotografía de la UPV y Pep Aparisi, 
coordinador de FOTOESPAIGANDIA.  
 
A las  20.30 h, ya en la Sala de Exposiciones del edificio CRAI del Campus de Gandia, se realizará la inauguración de la 
exposición Si no hay viento habrá que remar,  que recoge instantáneas del fotógrafo Asensio Rodríguez ‘Yiyo’. Cuando 
este reconocido artista iba a publicar su trabajo en la emblemática revista El Canto de la triupulación, editada por el 
fotógrafo de prestigio internacional Alberto Garcia-Alix, la revista tuvo que cerrar y el propio ‘Yiyo’ falleció en un accidente de 
moto.  La exposición podrá visitarse hasta el 30 de marzo de 2012.   
 
La exposición 
La muestra que el FOTOESPAIGANDIA dedica a fotógrafo Asensio Rodriguez ‘Yiyo’, tiene como eje narrativo el triangulo 
Yiyo-El Canto de la tripulacion-Alberto Garcia-Alix. ‘Yiyo’ es un fotógrafo nacido en Cartagena el 25 de octubre de 1970, que 
realiza estudios de artes aplicadas (departamento publicitario) en Murcia. Como muchos fotógrafos de la época, tenía entre 
sus pasiones la revista El Canto de la triupulación y al equipo de gente que a su alrededor se movía, especialmente su alma 
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mater Alberto Garcia-Alix.   
 
La  gran ilusión de ‘Yiyo’ era que sus fotografías aparecieran publicadas en la revista y, sin embargo,  no se atrevía a 
remitirlas; por ese motivo  fue una amiga,  Mara Mira,quien lo hizo por él. A partir de entonces nació la  amistad entre 
Alberto García- Alix  y ‘Yiyo’, que se alistó en las filas de El Canto de la triupulación.  Desgraciadamente ‘Yiyo’ murió 
prematuramente en un accidente en moto en septiembre de 1996.  
 
La exposición se compone de una selección de  fotografías realizadas entre 1993 y 1996; se podrán ver las fotografías 
enviadas a Alberto García-Alix en formato pequeño y alrededor de cuarenta fotografías originales de época, procedentes de 
la colección particular de la familia del fotógrafo, además de dos originales de retratos efectuados por Alberto García-Alix. 
También se podrán ver ejemplares de El Canto de la triupulación, de dibujos, bocetos de comics y libros de la época.  
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